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2004 年のスマトラ沖大地震・インド洋津波から 10 年がたちました。今号は、インドネシアの地域研究を
専門分野とするなかで、「デジタル・アーカイブ」という手法を用いて災害地と向き合ってこられた京都大
学地域研究統合情報センターの山本博之さんと西芳実さんにご紹介いただきました。「過去と今を比べ、そ
こからさらに未来を思う」という災害復興への思いです。
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ハイスクールの高校生と共にメモハンをするインドネシア人学生
メモハンした結果はウェブ上でも閲覧できる。上は阪急会館前の様子。
中央のスライダーを動かすと被災直後と現在の写真を比較できる。
詳しくは http://dsr.nii.ac.jp/memory-hunting/ を参照。
スマホ・アプリ「メモハン」でスマトラ島沖地震・津波の被災から 10 年目を迎えたイン
ドネシア・バンダアチェ市で被災直後（上）と同じアングルで現在の様子（下）を撮影する。
